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DRIFTSPLAN. 23 
Af statsbidraget vil selskabet uddele 2 bidrag a kr. 200,00 til 
arbeidsføre mænd, der agter at uddanne sig som arbeidsfonnænd ved 
den svenske stats torvskole. Fortrinsberettigede er saadanne, der har 
udsigt til at erholde beskjæftigelse ved torvindustrielle foretagender. 
Af selskabets midler disponeres kr. 1 200,00 som stipendium for 
en vordende leder af selskabets myrdyrkningsvirksomhed. 
Ansøgninger maa indsendes inden 2 5de marts førstk. 
Det forbeholdes at foretage saadanne forandringer i denne plan, 
som tid og otnstændigheder kan medføre. 
MYRSAGEN. 
REFERAT AF DIREKTØR HIRSCH'S FOREDRAG PAA AARSMØDET. 
FOREDRAGSHOLDEREN omtalte den misstemning, der længe havde gjort sig gjeldende mod denne sag, og som væsentlig skyldtes en 
række af mislykkede forsøg med myrdyrkning, efter at interessen der- 
for i 18 5 o-aarene blev vakt. Men nu er der ikke grund til at frygte, 
at myrdyrkning skal give saa slette resultater. Vi forstaar tingen bedre 
- forstaar af grøftningen, har lettere adgang til de fornødne kunstige 
gjødningsstoffe, videre kjender vi kalkens uundværlighed og bakterie- 
livets anvendelse. Selv daarlig mosemyr kan nu gjøres til frugtbar 
mark, som giver avlinger af kløver, havre, erter, rodvekster. Myrdyrk- 
. ningens direkte lønsomhed er ikke den eneste side, hvorfra myrsagen 
og dette selskabs virksombed, børsees. Som rnyrerne nu ligger golde, 
gjør de skade. Myrerne brygger . sygdom i sine nærmere omgivelser, 
større sumpstrækninger nedsætter temperaturen om sommeren og frem- 
bringer frostnætter om høsten over hele bygden. Bygden Romedal paa 
Hedemarken f. eks. har faaet sundere klimatiske forhold efter opdyrk- 
ningen af de svære myrer der. Myrdyrkning som dyrkning i det hele 
af jord, er ikke blot et rentabilitetsspørgsmaal, det er ogsaa et spørgs- 
maal, om vi vil være med paa arbeidet for at skaffe bedre, rigere vil- 
kaar at leve og arbeide under · for de kommende slegter i fædrelandet. 
Saaledes som med skovsagen ; . den maa ses ogsaa fra et ideelt følelses- 
standpunkt. Begge disse sager er sparebøsser, hvor den nulevende 
slegt lægger sine spareskillinger ind, - tilbedste baade for sig selv og 
for efterslegten i hundreder af led. 
Det ser ud som det er noget i veien hos os, for at faa sat store 
myropdyrkninger i gang. I Rendalen er der tusinder af dyrkbar og 
god myr. · For en del aar siden var det lagt meget arbeide paa at faa 
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samlet ejerne om deres opdyrknig. Men det gik ikke. De store Mæres- 
myrer i Trøndelagen synes ogsaa at skulle blive liggende udyrkede. 
Anstrengelserne for at samle ejerne synes at skulle være forgjæves. 
Staten har strukket sig saa langt som til at tilbyde en tredjedel af om- 
kostningerne. - Kommunen har dog ikke villet stille den fornødne 
garanti. Her maa være noget galt, og taleren søgte dette i en feil i 
vasdragsloven angaaende kanaliseringen af sumpig mark. Der maa ved 
saadanne kanaliseringsarbeider gives adgang til at tvinge de virkelig 
interesserede, for hvem foretagendet er af ubestridelig nytte, til at være 
med paa baade kanaliseringen og dens vedligehold. Vedligehold af 
saadanne afledningsveie for skadeligt vand kan sidestilles med vedlige- 
hold af veie. Det faste og direkte bidrag, som staten yder til slige 
foretagender, burde ikke være over en fjerdedel af overslagssummen. 
Men staten burde yde billige laan med rimelig amortisation til den 
øvrige del af opdyrkningen, mod sikkerhed som for skatter bestemt. - 
Det vilde lette sammenslutningen, at ikke alene kanaliseringen, men 
ogsaa opdyrkningen var sikret de nødvendige midler. 
Der fremholdes ofte, at de store myrer skal opdyrkes af store 
aktieselskaber eller af det offentlige. Taleren ansaa dette feilagtigt; 
myrdyrkningsselskabet i Bergen har opgivet at kjøbe myr og er gaaet 
over til at støtte de enkelte gaardbrugere, og derved er opnaaet de 
bedste resultater. Blandt smaabrugerne vil sagen finde sine bedste 
venner, og gjennem dem bliver den lettere lønnende, end om staten 
lægger ivei med sin vidtløftige administration, eller et aktieselskab tager 
fat og søger at gjøre noget stort, der let bliver svindel. Det private 
initiativ er det, som skal opmuntres. 
Taleren sluttede med at udtale sin glæde over den jevne maade, 
hvorpaa myrselskabet har grebet sagen an. Navnlig ansaa han det 
heldigt at faa en kyndig mand som leder af forsøgene, og han anbe- 
falede at anstille disse fortrinsvis der, hvor myrdyrkningen allerede var 
taget op med interesse, især paa Jæderen og Søndmøre. Hvad der 
særlig trænges ude i bygderne er teknisk oplysning, hvilken myrsel- 
skabet jo har det som en af sine fornemste opgaver at fremme. 
SPECIALIST 
PAA 
MYRDYRKNINGENS OMRAADE. 
DET NORSKE MYRSELSKABS REPRÆSENT ANTSKAB har i møde den 1 ode februar d. a. besluttet at disponere et beløb af kr. 1200,00 
som reisestipendium for en yngre rnand med høiere agronomisk uddan- 
